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?、 ?? ???????????、?????????????????????????????（??????????）?????????????、? ?? ?????? ?????? 、?? （ ）?? ? ?????? 、??） ???? 、 （ ）?? 、 ????? ? ??? ? ?
?????????????????????????? ???????（????????
?????????????????????????????????
、
?
? ?
?
、?????
゜
??、??????????????（??）
?
? ?
?
??
? ?
?
? ?
???
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??、??????????????（??）
???、 ??????????、??????????????????????????????（??????????） ? 、 ??? 、 ??????? ????????
??っ???????。
??????????っ?????、?????????????????????????????????
???? 、 、 ????っ?????。??、 、 、 ??? 、 ????? 。?
??
?????、?ー?????????????、????っ???????????????????????????????。?????????、?ー??????? ? ????????????????
?? ?。 ? ? ?? ????????。?っ??? ???? ?????。??? ? ??????? ?????????????????????????、?? 。 ? 。?? っ 、 ー? 、 、?? っ 、?? 、 ?? ? ? ? 。 ???? ???? ??? 、 っ?? 。???? っ 。
? ?
??????????????????? ? ? ? 。 ? ッ
???? ?、 ??? ッ ? っ
? ?
F• 
? ? ? ?
? ? ? ?
? ? ? ? ? ?
?????、????????ー?
?
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? ） 。
??
?????????????????????、???????
? ?
ー???ー?ー??????????、??????
???? ???????????????????、???????????????????????????????? 、 ?????????、??????
? ?
? ?
? ?
? ?
? ?
? ? ? ? ? ?
??
? ? ? ? ? ?
? ? ?
? ?
? ?
? ? ? ?
? ? ? ?
? ?
ー
? ?
? ? ? ? ? ?
? ? ?
。????
?? ?
? ? ?
? ? ?
?
? ? ?
ー
? ? ?
? ? ? ?
ー
?
??
? ?
? ? ? ?
???。
?
?
?? ?、
?
???? ?、
?
????、
?
????????????????。??????????ー???ー?
ー? 、
?
?? ??????????????、????????????????
??? 。? 。 ?
?
? ?
? ?
? ?
??
?ー
? ? ?
? ?
???
ー
? ? ?
? ?
??
?
? ? ?
?
? ?
ー?
? ?
?
?
? ? ? ?
?
? ?
??????
? ? ? ?
? ? ?
??
ー
?
?
???
ー
?
ー
? ?
??
? ? ? ? ? ?
? ?
ー?
? ?
???。
?
?????、
? ?
???? ?????? 、 ?、
? ?
?? ????、??、
?
??
?ー
?
?????、???????????????、
?
????、?? ??、
?
ー
?
ー
?
????、?????????
???、
?
?????、
?
ー
?
????????、
?
????????????、
?
?? ?????、﹇???? ?
??、
?
?? ???、????????????????
? ? ? ?
。??????????????????????、
?? ? ? ? 、 、 ??? ? 。 （ ） （ ）?? 、 ー ? ー?ー? ???????????? 、 ? ? ? ? 、?? ????? 、 ? ? 。 ? ? 。 っー? ー ー ? 、????? ー ー ー 、（??）????????????????????????????????????????????????。??、??????????????（??）
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??、??????????????（??）
?、???????????????????????
???????????????
? ，
????????????????
?
?????????????????????????????????
?
?
?
?
?、????????????????????????
?
???????????????????。????
?
?
?? ? ???????? ???、???????????????＿―?????
?
?? 、 ー ????．????、??????? ―― ー?
?
?
?
を基準として 昭和一＿ニーニ年をこの基準と比較して資料•および·において、右の諸要因の数値を明らかにした。
?
???? ?????????、 ? 、 ??
?
?
?? ????
?
??????????
?
?
?? 。 ? 、 ??? ?????、
?????????????????????????????????????????。
?
?
?
??????????????、????
．．?
??????????????????．?????????
???
??、? っ
? ?
?? ? 。
?
?
?
?
?? 、 、
? ?
?
???
??????
??
? ?
??
??
? ?
??
? ?
? ?
??
?
?????
?
?ー ? ? ?
?
?
?? ?
???????????????
??
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??
? ?
? ?
????
????、?????????????????????????????????、?????????????? ? 。 ??。 ??、
?
?????????????
?
、
?
????、??
?
、
?
????
?
、
?? ?。 、?? ?。
??????????????????????????????????????????????????
? ．
???、． ??、
? ? ?
?
? ?
? ?
????
???
? ?
? ?
? ? ?
? ?
??
?????
? ? ?
??
（
??
? ?
? ?
??
? ?
???
、?????????
? ? ? ?
?
? ?
? ?
? ?
? ? ?
??
??
? ?
? ?
? ?
? ?
? ?
????
? ?
? ?
? ? ?
、
?
?
?
?
?
? ?
? ?
? ?
? ?
??
?
ー
? ?
? ?
??
? ?
???
? ?
?? ?
??
?、??????
?? ? ?? 。?ー?? 、? 。 ー 。?????????
? ?
?? っ
???
?
???????? ????
? ? ?
+I2)• 
?
??
?? 。
?
??、?????? ???????
?? 、
? ?
?? 、
???
??
????????っ??? 、 ??????????????
???
?
?ー?????????? ?っ??、??????
?
??????、??????????
?
?? ? 、 ?? ??? ?? っ?? 。
?
?
? ?
? ?
??????、
??
???、????
? ?
??? ?
??
???、????
??、??????????????（??）
?
??????
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???
??、??????????????（??）?? ? ? ? ????????????????。??
?? ????????????????????。
???????????????????????????????? ?ー
?? ? ??、
???
? ?
? ?
?
???、
（? ?ー 、
??
?。 ー ?????? ?。
????????????????????????????
?
??、?????????????????
?ー
?
?????っ?。 ?? ? ????????????、????
?
????????????????????????、?????????????
?
?????? ?
???
????
?????? 、 ???? ???? ? 。
? ．
??．?????????? ???????????????????????????、???
?
????
?
? 、
???
ー
? ? 、
?
??????
?
?、ー
???
???
?????????????。????
?
????????、
?
????????
?
? 、
? ??
???????????????
、
??
?
? ? 、
? （
?? ?? ???????????? ?? ． 、。
???
?
??
?
??ー
? ? ?
?
????????????、???????
?
?
?ー
（ （
?ー
??????。???????????????
??????
???
???
? ， ?
? 、
??
?
,~' 
??
???
?
???????????????????????、
?????????????? 、
??????
?
?????????????????????????
???
?????????
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????????????。
???
??
、
?
、 ? 、
? ? ? ?
? ? ?
??????????????、
?
?
?
??
、?
???????????????????。????
?
????????????????????????
?
?
????、?????????????、?????????―????。???????
??
? ?
???
?
、????
? ? ?
?????????????????????
?
???????、????????
?
? ?
? ?
????? 、
?
??? ． 、 ??。?ー??????、???
?
??
??? ???? 。
?
?????????????、?????????????????、
?
?
?? ?? ? ?? ?? 、
?
? ?
???????
?
?????
?
。
?
??????????????????????????????????、??????????????
?
???
?
????????????????????????????
?
，．?
?
?
?
? ）
?
（
?
??
》（
?????
?
??． ??
?
?????????????
? ?
、
?
??
?
、
ー
??、 ???????
?
、??
?
?????????。????
??
??、??????????????（??）
???
?
ー
?
? ?
?
?
?
??????????。??
?
?????
??
?
、?????
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ー
????。?ー????
?
???????????、??????、????。?ー????
?
??????????。
???
?
???
?
??????????????????????????????????????????
?
?????? ? ??? ????????。????
?
??????????????????
?
?
??????????????????、???????????????????????????????
?? ?? 。 ??
????
? ?
?
??
????
? ?
、
??、??????????????（??）
?
、
?
?????????―????。??????????????????????
?
??
?
?
???
? ?
? ?
???。
?
?
?
?
?
??????????????????、
???
? ?
? ?
? ?
、?????
???
? ?
? ?
? ?
、??
???????????????????????
???
? ?
? ? ?
、??????
??
? ?
?
? ?
? ? ?
???。??????????????????
? ?
??
? ?
? ? ?
、??????
??
? ?
? ? ?
???
?、
?
? ?
? ? ?
、????????
?
? ?
? ? ?
?? ?? 、??????????
?
?
、
?
?
?
??
?
?? ー???????、
??
? ?
? ?
???? ?
。 、? ?
?
?
?
???????。??????
??????
????
? ?
? ? ?
、
???
? ?
? ? ?
???。
?
?
???????
?
????????????
?
?
?
????
? ?
??
、????
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六•六であり（金額単位
?????、
五五年ニ―•九、
?
?????????????????????????????????????、
ー
???????（?????
?
???、????）???。????????????
?? ?????????????????????????、?????。???????????、???? 、 、?? 。 、 、 ??っ???????、???、??? ? 、 っ
?
。?ー???????っ??????。??
?? ? ???????、???????????、 ? 、???、? ? 、
??????
??
? ?
? ?
???
????
?
ー
???
???
?
?????????????、
?
?????????????????????????????
??? ?、
??ー?????????ー???????????????????????????。????
?? ? 、
???????????????????、?????????????
???????????????????????
?
。?ー???????っ?
???????????????????? ???、? ???
ー
??
?
?????????。?ー?? 。
?
?
?? 、
?
???
． ． ?
?、???????、???
??
??、???????????）、??????????????????????
表が示す如く二九年六·六、三
0
年一
0
・ニ、三一年――――
•O
、三二年一六•一である。しかして二九年‘-―
-0
年に
?????? 、 ?
??、??????????? （??）
??????、
??
?????????、
????
?
? ? 、
??
???――
????
? ?
??
??
???。???????
???
????
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????
???????っ?????????????、???
?
?????っ?????????、????????
?は資料〗戸が示す如くアメリカ経済では
??
? ?
?
? ?
?
? ?
??
? ?
???
? ?
? ?
??
??
? ?
?????
? ? ?
????
??????
???
???、???
?
???、
???
?
?
??、??????????????（??）
???????????????
?
。?ー????????????????、????????????????
??
?
。?ー???????、
???????????っ??????。??????????????
?? 、 ??????、???????????????????、???????? ? 。?
??
??
? ?
? ? ? ?
? ? ? ?
??
???
? ? ? ?
? ?
ー
?
? ?
???、
???????、
??????????????????????????。?ー??????。???????
???? ??? 、 。
???????、?????????????????????????、??????
?
??? ????????? 。 ．
?
?
?
???、? ． ?? 、 ????
?
??? 。
?
、
?
、
?
、?
?
??????、．??
?
??
ー
?
??????
?
???
?
???????
?
??
、??????
?
?
???
????、???????????????
? 、? ??? 、
??????
???
???????????????
???
??
?
? ?
???
??
??
004 
?
?
????、
???
? ?
? ?
? ?
??
? ?
?
??
??
? ?
???
???????????????????
?、
?、
?
、
?
? ? ?
? ?
? ? ?
?
?? ?????????
? ?
? ?
????
??
? ? ? ?
???
?
、??????
? ?
? ?
????
? ?
? ?
? ?
??
? ?
? ?
????
? ?
? ?
????
? ?
? ?
? ?
???
??
?
? ? ?
? 、
??
? ?
??
?? 。 ?? ?????．????????????????。?ー???、??????????
?
。?ー? ? ? 。
?
??????
?
???????? ????????????????????????????
?
?
???????? ? ? ???????????????、????????????????????? 、?? 、
???
????
? ?
??
??
???
?
? ?
?
? ?
? ?
???
???????、???
?
?? ?? ??、??
?
、
?
、????????、????????
???
?
? ?
? ?
???
??
???
??
?
? ?
? ?
? ?
??
????、????????????? ?? ??????????、
? ?
? ?
? ? ?
?????
?? 、
?
、
?
、??????、?????????
??っ ???? 。
? ? ?
? ?
? ?
? ? ?
? ? ?
? ?
???
???????????????????? ??? ?????????????、?ー??????
??????、
??
• 
? ? ?
、
? ? ?
??????????、????
?
、
?
、????、? ???????
?
??、??????????????（??）
??
? ?
??
???。
アメリカではこの期間に政府の財貨、サ—ビ
? ?
? ?
???
七
??????
? ? ?
? ?
???
? ? ? ?
? ? ?
? ?
? ?
? ?
???
? ?
? ?
????
ー 、
?
、
?
??）
bos 
??
?
???????????、?????
? ?
??????????
?
???????????。??????????????????．?????????
?
?????????
?
?????、??
??、??????????????（??）
??????????????????????????????????
?
???????????????
?
?
????????????。????
?
????．???????????????????
?
?
? ? ? ?
? ? ?
??
???
? ?
???、?????????????
? ?
?
? ?
??
? ?
? ?
??
??
?
ー
??????
? ?
???
??
?
???
??
? ?
、 ??
? ?
??
???、????
?
?? ?????
?
経済においては四
O·0
パーセント、我国経済では三一――•四。ハーセントである。
??????????? 、?????
? ? 、 ??????????????
? 、
?
??．??? 。 ???? ??? 、?
??
???、??????????
?
???
??
? ? ?
? ? ?
???
??????
? ?
??
??
??
? ?
???
???、???????? ?????????．――?????????????????
?
。 ー ??。 ?? ??
?
????
?
、 ????
?
???????????????
?
??
四四・五 ハーセント、我国経済では二二
•O
。ハーセントである。
?????????????????????????? ??
?
?
?
???????????
?
? ?
? ?
???
七
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?????????????。、
????????????????、
??っ???????、??、
七
? ? ? ?
??
? ? ? ?
?
ー 、
??
?
??
?
びに我国経済にて零とし、他の要因
(m
を含む）を不変と仮定すればアメリカ経済においての·式の値は三五•四
?
?
?
、
。?ー???、????????．―――?ー???????、??
?
?????????．???????????、
?
?
?．??????????????????????。?ー???、??????????。?ー??????。?????
?
???????
?
???????、???????????????????????、????????
? ，
??、?? ? ????、
?
????????????．??????????。????????????
?
?? ? ? ????? ???? ????? ? 。
????????????????????????????????????????
?
?????????????????????????、???????、
?? ??? ???、?? 、
?????、?ー????、??
??????、??、????????????????????????
??
? ? ?
??????????????????????????????????????
、 ??? ? ?? ? ???? 、? ???? ? 、 っ ? ?? 。 ?
? ? ? ?
sifc2
すなわち
(1
—荒
A
毀
）
?
ー?
?
????）、???????????????
?
ー?
?
????）???、
??
、
?
、
ゎ ?? ?? 、 ?
??、? ?? ?? （??）
??
????、
?
??
?????? ? ?
???
ー
? ?
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??、??????????????（??）
???????????????????っ?????、??????????????????????????? 、 ? ? 、 。???、 ?????????。????????? ??????????????????????????? ? ? 、 、?? 、 ?っ 。?? ?? 。 、???、 、?? ? 、 。
??????????????????????????????????????????????????
???? ??っ 、?? 。?? っ 、
??????????????
?? ??????????????? 、 っ 。 、??、 ??、? 、 、
、
??????????????????。????
??
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??
??????????、????????????????????、???????????????????
??????????????????????????????????????????????????
????っ?????????????????????、????????????????????????っ? 、 ? 、 ????っ 、 、 っ 。?? 、 ー
??っ??????。????????????????????????????
???? ????。?? ? 、?? 、 ??? 。 、?? ???? 、 ? 。?? ???? 、?? 、 。 、?? 、?? 、 ?? ?????????? 。
??、??????????????（??）
、
? ? ?
? ?
???????????っ???????????????????????
? 、 っ 。
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??、??????????????（??）
????????、?ー??????????????、?????????????、????????????? 、 ? ? 。 ? ? 、?? 、 、?? 、 。 ー?? ????? 、?? ???? 、 ?????????、???????????????????????????? ?? ? 、?? ?? 、 ? 。???? 、 、??、 、 。?? ? 、?? 。 ? 、 、?? 。?? 。
?????????????????????????????????????????????っ????
???? ?????????? ? っ 、
??
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??
???????????っ?????????????っ???、?????????????????っ????? 、 ? ? ? 。 ??? 、
????????????????????、?
?? ??????????? ???????、????? ??? ????????????????? ?? ? ? 。 ? ??? ?? 、 、?? 、 、?? ?? 。?? 、 、?? 。 、 、?? ??? ?? 、?? 、?? 、??? 、 。?? ???? 、 、?? ?????? 、?? ??????、 ? 、
??、??????????????（??）
---・-・'---. 
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??、??????????????（??）
?????、??????????????????????????????っ?。?????????????? ? 、 、 、 ? ? 、?? ????、
????????????????????????????????、???????
?? 、 、 、?? 、?? 、?? 。?、 、 、?? ?、 。
??????、???????????????????????????????????????????
???? 、 っ?? 。?? 、???? ? ?????????????? ??????。?
??
???????
?
、????
? ?
???
?
????、???、????、??????っ??????、??
?
?????
??????????、
? ?
?????????、?ー?????????????????????????。???
?
、
?
???? ????????、???????????????????、??????????????
?? ? 、 ???
?
??????????
?
????????
?
??》?ー
? ?
? ?
?
???）??????
??
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??っ????????。????????????????????
?
??????????????
???
?????
?? ? 、 ?
? ? ?
? ?
???
1lして（
1.4)
式の値は三八•四パーセントとなり、本文の場合の
?? ー ?????。 ー????? （ ??????????????ー???、???? 、 ?????????????? 、 ??? ??????? ??? 、 ?????? っ 。 ????????ー? 、 、 、??? ?、????? 、? 、??? ー ）。
??
???????????????????????
? ? ?
?
? ?
? ?
??
??
? ?
??
? ?
????
? ?
? ?
????
? ? ?
? ?
??
? ?
? ?
???
???、????????
? ? ?
?
? ?
? ?
???
??
? ? ?
? ?
??
? ?
? ?
?? ?
? ?
? ?
?? ?
? ? ?
? ?
?? ?
? ? ?
???
???。????????????????????????????????????????????、
??? ? ? 。
?????? ?、????????????????????????、???????、???????
方法によって計箕すると四九年一四・六、五
0
年ニ―•八であった（金額単位一
0
億ドル、アメリカ経済については以下
??）。??? ? ?、 、 、?? ??
?
?????????、?
?
???????っ?（?????????、???? ??????????
?? っ 、
? ? ?
? ?
? ? ? ?
? ? ? ? ?
? ? ?
??
????????、?
?
????????
?
? ? ?
??
?????????????、?????????
? ? ?
? ?
? ? ? ? ?
? ? ? ? ?
? ?
???
? ? ?
??っ?。??
? ? ? ?
? ? ?
??
?
? ? ? ?
? ? ? ? ?
???
? ? ?
??
? ? ?
? ?
??????????、??、??
?? 、
?
???????????????）。??????ー?
?
????ー????????
、?
?
? ?
????????? ー??????。???????????? 、 、
?? ? ? ? ?
?
11一•O
、また二六年、二七年は二六年九一・五、二七年九一・三
（?
?
??、?????????????）、??????、???????????、??????????
??? ?? ? 、 、 、 （??、??????????????（??）
??
6 I 3 
??、??????????????（??）
??、????????????????、?????????????）。????
???
?
??
???ー???＝?ー
?? ? ー 。 ?
? ? ?
?
? ?
?? ???、??????
?? 。 ? ???????
???
??
?? ????????????
?? ?? 、 ? ?? ?。?????????? ??ー
?
????ー?????????????????ー???????、???????＿?ー????―?
?? ?
?
??ー??????。
?????????????? ? ? ??、?????????????????
???? 、 ? ???????、?
?
????????。??????????????、?
?? ?
?
．?、???――??、????????、?
?
???????。?????
?? 、
?
?? ??、???????、??????????。????????、??、
?? 、 、 ???? 、?? ?0
三・六、また四九年は一八八・九、五
0
年は二
0
五•四である。それ故に四九ー五
0
年と五五ー六年との
Y2/Y1
を求め
ると四
·O
九である。次ぎに我国経済では法人企業の利益と減価償却高との合計は第一六表が示す如く三一年――九•四、
三二年一四八
·O
、また二六年六
0
．八、二七年五八
•O
、法人企業の利子支払高は第一九表が示す如く三一年――――
•O
、三
??????、 、
??
、????
? ?
?、??????
•四、 六四·一である。これに対して勤労所得、地代 個人企業所得、個人企業及び住宅の減価償却の合計は第一七表に示した如く三一年六六四・九、三二年七二九·六、また二六年三八
0•
四、二七年四五四・五である。それ故に二六
ー?????ー?????? ???
? ? ?
????
?
???。????????????????????????
??
? ? ?
??????????????、??????????????っ???。???????????????
??
?
?? ??????????。
アメリカにおける法人税支払高は第六表の示す如く五五年ニ―•五、五六年ニニ
•O
、また四九年一
0•
四、五
0
年一七
???? 。 ????? ? 、
?
??
??
、???????、?
?? 、 ? ?????? 、 、
??
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また四九年一五•四、五
0
年二
O·
七である。それ故に
Slは四九—五
0
年と五五ー六年では六八・六パーセントである。次
ぎに我国経済では法人税支払高は第一六表の示す如く三一年二八・ニ、三二年四
0•
一、また二六年一九・五、二七年二三
•一、法人税支払後の法人企業の利益と減価償却高との合計は二六年四一・三、二七年三四・九、三一年九一・ニ、三二年?
???、????????????????????????????、???????、???????、????
?? ???。????
?
???ー?????ー??????????????ー??????。???????????
?? 、 ? ?????
?
?????????、?????
?
??????????????。????
?? ??
?
?????っ?????????????、???????????????????????????。
??
???
?? ?、??????????
? ? ?
?????
? ?
????????????
???
???????
?? 、 ?
?
????????
????
?????っ???。
(3)
我国経済においての限界貯蓄性向は二七年――•八、二八年負三六・五、二九年五・七、三
0
年三六・六、三一年四
O·
?、?? ? ? ー ?、
?
???????????????。?ー???????????、?????
?? ? ????（??????、?????????、??????10
二—三頁）。
? ?
??????????????????????????、????????????????????
?
??、???
―?????? ? 、 ? ? っ??? ????????、?
?
???????。??????????
??
?
、???????
????
??????
???
???ー?
?
????ー????????????????。??
?? ? ? ?
??
、?????????????、
?? ??っ? 、 。
????
???
??
b1
は二六—
?? ー??? ?? ???? 。
? ?
??????????? 、 ー?????????????????????、??????????、??
四九年三九・八、五
0年三八•六である。それ故に②において述ぺた法人企業の投資高、個人、及び個人企業の投資高と
?????? ?ー?
?
????ー??????? ?
? ? ?
? ? ?
??
? ?
? ? ?
???。??????????
?? 、 ー ?
?
．?、????????、?????????、??
??、? ?? ?（ ）
八
----·--·----—• —~-
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??、??????????????（??）
????????っ?。???????ー?????ー?????????
? ? ?
?
??
?
? ?
? ?
???
???。????
??
? ? ?
?
??
??????????????????????????????????????????。
????????????????????????????????、??????、?????、?
?
??????
??、
?
????、????????????????????、???????、?????―???、?
?
????
?? 。?? ???????（
???
??
??
?
?????????ー?
?
????ー???????????
??
???
?
??
??
????。???????????????????????????????、??????、??
?? ?、?? 、 ? ? ? ? 、 ?、?????、????、 ?、
????
b1~ 
??ー?????ー??????????????????。???
?????? ? ? ? 、?????? ????? ????????? ?
??
??
?bi~ 
アメリカ経済においては四九ー五
0
年と五五ー六年とを比較すると二
0•
四パーセント、我国経済では二五ー六年と
??ー?? ? ? ー 。
アメリカ経済における法人税支払高は第六表の示す如く五五年ニ―•五、五六年ニニ
•O
、また四九年一
0•
四、五
0
年
???????。 ? ? ??????? ????ー?
?
????ー??
??
?
?????。?ー??????。???????????????????????????????、
三二年四
0.-
、また二六年一九•五、二七年ニ――-•一であるを以て、
h
は二六ー七年と三一ーニ年とを比較すると一七・
??ー?? 。
???、?????????????っ???????????????????―???、?
?
??????、???
三一六・九、五六年三三九・ニである。これに個人企業、住宅の減価償却を加えると四九年ニニ―•六、五
0
年二四五・七、
????＿＿??? 、 。 、 っ人所得税は四九年二四・ニ、五
0
年二六・九、五五年四六
•O
、五六年五
O·
????。??????ー?
?
????ー?
????????
?
?????。?ー??????。???????????????????????????、????
五．
0
であり、さらに四九年ニ―•五、五
0
年ニ――-·七である。個人貯蓄、住宅及び個人企業の減価償却は第八表に示す如
????、?? ?? 、 、
?
???
??
???。????
?
?
八
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??ー?
?
????ー?????????????。?ー??????
?
???????????、???????????、
?? ? ???????っ??????????????????、??????．
?
、????
?
?
??
、???
?? 、 ?
?
???、 、 ????
? ?
?、?
??
???
???。????????????????????????????っ?????????????、?
?
七年四六・三、三一年六三・七、三二年六四・七である。それ故に
tl
は二六ー七年と三一ーニ年との比較では六•四パーセ
???? 。 ???、???????、?????????、??年六―•四であり、個人貯菩、住宅、個人企業の減価償却合計は第一七表の示すところによれば三一年―二九・三、三二年一五五
•O
、また二六年七七・七、二七年八九•四であるを以てわは二六ー七年と三一ーニ年とを比較すると一八・三。ハー
????? 。
（6
）アメリカ経済における民間輸出高は第五表の示す如く五五年一 ・三、五六年二
0•
六であり、また同一の方法によって
計算すると四九年一四・三、五
0
年―ニ・ニである。民間輸入高は第九表の示すとこるによると五五年一四•四、五六年一
六
•O
、また同一の方法によって計算した民間輸入高は四九年八・五、五
0
年一
0
・九である。それ故に四九ー五
0
年と五
?ー????? ???
? ? ?
? ? ?
? ? ? ?
???
???。?????????????????????????
ば三一年九八・五、三二 一四 、また二六年六ニ・四、二七年四九・九、民間輸入高は第一八表の示すところによれば???――? 、 ??、????
?
??、????
?
．????。??????ー?????ー???
?? ??
? ? ?
? ? ?
? ? ?
、
? ?
? ? ?
???。
??
?????????????????、???????????????????????????。
???? ? ? ?
? ? ?
? ? ?
? ? ? ?
? ?
???
? ?
? ?
? ? ?
? ?
? ?
? ? ? ?
? ?
? ?
?
? ? ?
????
? ? ? ?
? ?
? ? ? ?
? ?
? ?
? ? ? ?
? ?
? ?
? ? ? ?
?
? ?
? ? ? ?
?
? ?
? ?
、????????
?? 〈??、???
??
?? ???
? ? ?
?
? ?
?
? ? ? ?
?
??
? ?
? ?
? ?
? ?
? ?
?
?
?
? ?
?
? ?
? ?
? ?
（??
? ?
? ?
? ? ? ?
?
? ?
? ? ? ?
? ?
? ?
? ?
? ?
?
?
?
? ?
? ?
??っ?。???
?? ?
?
? ?
?
?????
?????
? ? ?
? ? ?
???
? ?
?
?
???????????????????????????????。???????????????????
?? ???? ?
? ?
????）?????ー???? ?。
?????????????
? ? ?
? ? ?
? ? ? ? ? ?
???
? ?
? ?
? ? ?
? ?
? ?
? ? ? ?
? ?
?
??、??????????????（??）
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??、??????????????（??）
????
? ? ?
? ?
????
??
? ? ?
? ?
? ?
????
? ?
? ?
????
? ?
? ?
???
? ?
? ?
????
?
? ?
???
?ャ???????????
??? ???????
?
?
????
? ?
?
? ?
? ?
????
? ?
? ?
? ?
??
? ?
?
?? ?
? ?
? ?
? ?
??
??
?
?
? ?
???
? ?
? ?
????
? ?
?
???
? ?
? ?
????
?
? ?
???
??
??。?
?
??
?
?
? ? ?
? ? ?
???
? ?
? ?
? ?
?
??
?
? ? ? ?
?
?????????????????????????。???????????????????
?? ????
? ?
??
??
? ? ? ?
?
???????????????、????????????????????
?? ??????????????????????。???????????????????
??
?
????????????? ? 。 ー ?。
? ?
?? 、 ???? ? ???????ー???????、??
???? ?????? ?、 、 ??? ? 、?? ?
? ? ? ? ? ?
?
? ? ? ?
? ? ? ?
? （
? ? ?
?
? ? ?
?
? ? ? ? ?
???。（????????? ?
?? 、 、 ）。 ??? ??、?? 。?? ? 。
?????（?）?????（?）???????????、??????????????????????
??????????????、??????????????、
????????????????。????
?? ? 。
???????????????????????? ?、
????????????????
???? 。 、 ???????。?????????? 、 ?
資
料
(1. 1) 
??
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第1表 法人企業の在庫品投資表
(10億ドル）
投資、貯蓄の均等と企業自己金融率（安田）
法人企在業に 法人企業の 法人企業の
おける庫 在庫品につ 在庫品につ
年 品の帳簿る価
格減高によ 増 いての評価 いての純投
損益 資
(1) I (2) I (3) I (4) 
1953 1. 5 -1.0 0.5 
54 -2.3 -0.3 -2.6 
55 4.6 ー1.8 3.2 
56 6.4 -2.6 I 3,8 
本表の中第(2)欄は StatisticalAbstract of the 
United States, 1957, No. 602. また第 (3)欄は
(S). T.1, L. 22による。なお第(3)欄においては
評価益の湯合は負にて示す。
? 。
??
??????????????????????????、 ??、 ???????????????、
??
?????????????????????????
???? 。 ????????、 ????
???? ??????????
? ? ? ?
? ?
? ? ? ?
? ? ? ? ?
? ? ?
1957
によるが、その場合口伽~えば
? ? ?
? ? ?
? ? ?
? ?
? ? ?
??
?
?? ?????????
? ?
? ?
?
?????）。
? ?????????
? ? ? ?
? ?
? ? ? ?
? ? ? ? ?
? ? ???????、
????????????????????????????????
（???
????????????????????????????????????。?????????????っ ?、。
<K 
第
2
表
?
?
函
艇
＇
盆
賄
Q哉掘
.>J~卦
船
如
町
rJ~誕
骨
（
椒
田
）
在
庫
品
投
資
に
つ
い
て
の
法
人
企
業
と
個
人
企
業
の
内
訳
表
(10億
ド
ル
）
年
法
人
企
業
個
人
企
業
1
合
計
！
民
間
企
業
に
お
い
て
1
 
の
在
庫
品
の
純
投
資
(1) I
 (2) 
I
 (3) 
I
 (4) 
I
 
(5) 
1953 
0.5 
-
0
.
2
 
0.3 
0.3 
54 
-
2
.
6
 
0.4 
-
2
.
2
 
-
1
.
9
 
55 
3.2 
1.0 
4.2 
4.2 
56 
3.8 
-
0
.
8
 
3.0 
4.5 
本
表
の
中
第
(2)棚
は
こ
の
小
稿
の
第
1
表
第
(4)欄
、
本
表
の
第
(3)
欄
は
(S).
T. 6, 
L. 
20
と
L.
26
と
の
合
計
、
第
(5)欄
は
(S).
T. 2, 
L. 
11, 
に
よ
る
。
な
お
、
1951年、
52年
に
お
け
る
法
人
企
業
の
在
庫
品
の
帳
簿
価
格
に
よ
る
増
加
高
は
各
9.4、
0.9 (
単
位
10億
ド
ル
以
下
同
じ
）
、
(Statistical 
Abstract, 
1957, 
No. 602)
、
法
人
企
業
の
在
庫
品
に
つ
い
て
の
評
価
損
益
は
51
年
、
評
価
益
1.3、
52年
評
価
損
失
1.
0
 (S. 
T. L. 
22)
、
そ
れ
故
に
法
人
企
業
の
在
庫
品
に
つ
い
て
の
純
投
資
は
51年
8.1,
52年
1.9.
こ
れ
に
対
し
て
個
人
企
業
の
在
庫
品
に
つ
い
て
の
純
投
資
は
51
年
2.3,
52年
1.1.
(51 
年
は
Dept.
of 
Commerce, 
National 
Income, 1954 
ed. 
A
 Sup-
plement to 
the Survey of Current Business, 
Table 
6. 
Line 20 
と
Line
26
と
の
合
計
、
52年
は
S.
T. 
6. 
L. 
20
と
L.
26
と
の
合
計
）
、
そ
れ
故
に
両
者
の
合
計
は
51年
10.4,
52年
3.0
と
な
る
が
、
そ
れ
は
S.
T. 
L.11
に
示
さ
れ
た
金
額
と
完
全
に
一
致
す
る
。
第
3
表
法
人
企
業
総
投
資
高
内
訳
表(10億
ド
ル
）
年
1
固
定
資
本
在
庫
品
1
合
計
(1) I
 (2) 
I
 (3) 
I
 (4) 
53 
23.9 
0.5
、
24.4 
54 
22.4 
-
2
.
6
 
19.8 
55 
24.2 
3.2 
27.4 
56 
29.8 
3.8 
33.6 
I
 
第
(2)欄
は
Statistical
Abstract. 
1957. 
No. 602、
第
(3)
欄
は
こ
の
小
稿
の
第
(2)
表
第
(2)
欄
に
よ
る
。
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第4表 個人、個人企業の投資表
(10億ドル）
投資、貯蓄の均等と企業自己金融率（安田）
産出設備 在庫品に 住宅に対
年 に対する 対する投 小計 する総投 合計
総投資 資 資
(1) (2) I (3) I (4)I (5) I (6) 
1953 12.4 -0.2 12.2 12.4 24.6 
54 12.1 0.4 12.5 14.4 26.9 
55 13.8 1.0 14.8 17.4 32.2 
56 13.8 -0.8 13.0 16.1 29.1 
本表の第(2)、(3)、(5)の各棚はいずれも (S).T. 6による。
すなわち第(2)欄は L.21とL.27との合計、第(3)欄は L.20 
とL.26との合計、第(5)欄はL.15とL.16との合計である。
第 5表 政府の財貨、サービス購入高
と民間輸出表
(10億ドル）
政府の財貨、サーピスの純購入高
年
連邦！州及び地方i合計 輸 出
(1) I (2) I (3) I (4) (5) 
1953 55.9 24.9 80.8 15.0 
54 45.4 27.7 73.1 15.5 
55 42.8 30.3 73.1 17.3 
56 43.3 33.0 76.3 
I 
20.6 
??
第(2)欄、第(3)欄は (S).T. 9による。すなわち第 (2)欄は
L. 4とL.5.との合計、第(3)欄は L.19による。なお、本
表においての政府の財貨、サービス購入高の中には政府の
輸入、海外においての財貨、サーピス購入高を含まない。第
(5)欄は EconomicAlmanac, 1958, PP. 474-5の Table
による。すなわち同 TableのLine5より Line13とLine
14との合計を差引いたものである。なおこの輸出の中には
財貨のみではなく、サービスも含むが、投資収入は含まな
い。
?????。??????????????????????????????。
?????????????????????????????、
?ー??????????????????
、 ???????????????????????。
??????
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第 6表 法人企業における利益及び
その処分表（アメリカ）
(10億ドル）
利益） （法人税支払 法 配 利益
年
前 と減価償却
人 の内
利益i翡I合計 部留税 当 保
(1) ¥ (2) I (3)I (4)I (5) ¥ (6)¥ (7) 
1953 37.0 11.8 48.8 20.3 9.3 7.4 
54 33.5 13.3 46.8 17.4 9.9 6.1 
55 42. 5 14.8 57.3 21. 5 11. 0 ・9_9 
56 43.0 16.5 59.5 22.0I 11. 9 9.2 
第(2)、(6)、(7)欄は(S).T.1のそれぞれ L.17
L.20 L.21によった。また第(5)欄は(S).T. 8 
L.10とL.30との合計。第(3)欄は Statistical
Abstract. 1957. No. 602による。
資
料 ??、??????????????（??）
???????????????????????
????????????????。、 ????????????????????????
????????????
、 、 ?????????、?????、???
?? ?????????
?????????????????????????????
?
?、???
??
??????
?
???）（
? ? ? ?
? ? ? ?
? ? ? ? ?
? ? ?
???
? ?
??
?
? ? ?
、?????????????????????????????????
八、五六年一六•五（金額単位一
0億ドル）である。このことからも法人企業全体の投資高においての銀行の投資高がきわめ
????? ?? ??????、?????????????????????????????????????、???? 、 ? 。 ??? ??? ?? ??????? 。
???????????????????
? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ?
? ?
? ?
? ? ? ?
? ? ? ?
???
? ?
??
????、??????????????、????????????????、
? ? ? ?
? ? ? ?
? ?
? ?
? ? ?
???
? ? ?
? ?
?
??????????、??
???
? ? ?
? ?
? ? ?
? ? ?
?????????。．
→?ー
。
?
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??、??????????????????? ??。
??、??????????????（??）
?????? ?。???? ?????????
第7表???????????????????
、 、?
経済各部門における
利子の受取、支払表
(10億ドル）
個人の純 政府の純 法人企業の
年 受取利子支払利子 純支払利子
(1) (2) 
I 
(3) 
I (4)' 
1953 13.7 5.0 8.7 
54 15.0 5.2 9.8 
55 16.1 5.2 10.9 
56 17.6 5.7 11. 9 
第(2)欄は (S).T.3 L.6、第(3)欄は T.9L 
14と L.25の合計による。
第 8表 個人所得、貯蓄表（アメリカ）
(10億ドル）
賃銀、給料 政府の 1I 鉗人可処分個人個人企住宅の
年 地代、個人 利子配当移転支合計 業の減減価
企業計所得の合 払 所得税所得貯蓄 価償却償却
t11I t21 lt3llt•1I ts1 lt,1lmlts11(91laoia1 
1953 257. 6 13. 7 9. 3 14. 3 294. 9 43. 8 251.1 19. 7 8.1 3. 5 
54 255.9 15.0 9.9 16.2 297.0 41. 9 255.1 17.9 7.9 3.8 
55 272.4 16.1 11.0 17.4 316.9 46.0 270.9 15.8 8.0 4.2 
56 291. 2 17.6 11. 9 18.5 339.2 50.8 288.4 20.0 8.0 4.4 
?? 第(2)欄は (S).T. 3 L. 2 L. 3 L. 4の合計に、 TB.L.21とL.43との合計と T.
3 L.8との差を加えたものである。第(3)、(4)、(5)、(9)の各欄はそれぞれ、 T.3
のL.6 L. 5 L. 7 L.14による。また第(7)棚はT.8 L. 4 L.21 L.24 L.43の合計、
第(10)欄は T.6 L.24とL.31との合計、第(1)欄はT.6 L.18の合計である。なお
第(2)欄の賃銀、給料の中には使用者負担の社会保険料を、また第(7)欄の個人所得
税の中には使用者及び被使用者の社会保険料を含む。
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??????????????―??????????。
??????????????????????????????????????????、
、 ?、
???????????????、
??????
????????????、?????????、
、 ? ???、?????、???????????????、??????、??、 、 ? ? ? 、 ? 、 ?
第9表 間接税収入と輸入高表
cio億ドル）
年 I 間接税収入 民間輸入高
(1) I (2) I (3) 
1953 30.2 13.2 
54 30.1 12.7 
55 32.9 14.4 
56 35.0 16.0 
第(2)欄は (S).T. 8 L. 20とL.31の合計、第(3)欄
は EconomicAlmanac, 1958, pp. 474-5の
Table. Line 18ー (Line26+Line 27+Line 28) 
である。なおこの輸入の中にはサービスの輸入を
含むも、投資に対する支払は含まない。
第10表 投資、輸出、政府の財貨、
サービス購入についての要
約（アメリカ）
(10億ドル） 投資、貯蓄の均等と企業自己金融率（安田）
民問投資高 政府の 民間
期間 法人＇個人
財貨、
輸出 合計
小計 サーピ
企業 個人 ス購入 紬． 
企業
(1) I (2) I (3) I (4) I (5)I (6) I (7)
1953-4 44.2 51.5195.71153.9 30.5 280.1 
1955-6 61.0 61. 3 122. 3 I 149; 4 37.9 309.6 
第(2)、(31、(5)、(6)の各欄はそれぞれこの小稿の第
3表(4)欄、第4表(6)欄、第 5表(4)欄、第 5表'5)欄
による。
??
?ー
第
11表
(10億
ド
ル
）
民
問
貯
蓄
減
価
償
却
租
税
収
入
民
間
法
人
企
業
政
府
の
移
転
支
払
と
の
在
庫
品
純
利
子
支
払
高
期
間
法
人
1叡
i
小
法
人
叡
I
小
計
法
人
税
犀
I
問
接
1
小
計
1
輸
入
合
計
に
つ
い
て
差
引
移
転
支
利
子
1
差
引
計
小
計
企
業
企
業
税
税
の
評
価
益
払
支
払
(1) 
(2) 
(3) 
(4) 
(5) 
(6) 
(7) 
(8) 
(9) (10) 
(11) 
(12) 
(13) 
(14) 
(15) 
(16) 
(17) 
(18) 
.
 
(19) 
1953-4 
13.5 
37.6 
51.1 
25.1 23.3 
48.4 
37.7 85.71 60.3 
183.7 
25.9 
309.1 
2.3 
306.8 30.5 
10.2 
40.7 
266.1: 
1955-6 
19.1 
35. 8
 54. 9
 
31. 3
 24. 6
 55. 9
 
43. 5
 96. 8
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第12表 平掏貯蓄性向、限界貯蓄性向表（アメリカ）
(10億ドル）
投資、貯蓄の均等と企業自己金融率（安田）
年 可処分 平均貯 1可処分所高 貯 蓄限界貯所 得貯蓄高蓄性向得増加 増加高蓄性向
(1) (2) I (3) I (4) I (5) (6) I (7) 
1948 178.3 11. 0 6.r 
49 181. 2 8.5 4.7 2.9 -2.5 -86彩.3 
50 195.0 12.6 6.5 3.8 4.1 107.9 
51 209.8 17.7 8.4 14.8 5.1 34.5 
52 219.8 18.9 8.6 10.0 1.2 12.0 
53 232.6 19.8 8.5 12.8 0.9 5.5 
54 238.0 18.9 7.9 6.6 -0.9 -13.6 
55 256.9 17.5 6.8 18.9 ー1.4 - 7.4 
56 269.4 21.1 7.8 12.3 3.6 29.9 
57 284.4 20.7 7.3 15.0 -0.4 -26.7 
49 181. 2 8.5 
53 232.6 19.8 51.4 11.3 22.0 
57 284.4 20.7 51. 8 0.9 1. 7 
第(2)欄は Surveyof Current Business, July, 1958, Table 3 Line 12、 また
第(3)欄は ibid.,Line 14にもとづく。なお本表第(2)欄においての可処分所得と金
額を異にするが、その理由は第 8表第(2)欄、第(7)欄の中に社会保険料を含むこと
にもとづく。
九
???????。???? っ ????、???? っ??????、 っ 。 ??、 ??っ??、
?????
??????、 ???、 ??????? ??
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第 13表 実質所得、実質貯蓄による限界貯蓄性向表（アメリカ）
(1954年ドル、 10億ドル）
実質可 実質可 実質貯蓄 限界貯 デフー Vーター
年
処分所得
実質貯蓄 処分所得高
増加高 蓄性向 1954=100 増加
!1l I  (2) I (3) I (4) I (5) I (6) I (7) 
1948 199.2 12.4 89.5 
49 204.3 9.6 5.1 -2.8 -54.9 彩 88.7 
50 216.8 14.0 12.5 4.4 56.8 89.9 
51 218.5 18.4 1. 7 4.4 258.8 96.0 
52 224.3 19.3 5.8 0.9 15.5 98.0 
53 234.9 20.0 10.6 0.7 6.6 99.0 
54 238.0 18.9 3.1 -1.1 -58.1 100.0 
55 255.9 17.4 17.9 -1.5 - 2.2 100.4 
56 263.6 20.6 7.7 3.2 41. 6 102.2 
57 270.3 19.7 6.7 -0.9 -61.2 105.2 
49 204.3 9.6 
53 234.9 20.0 30.6 10.4 34.0 
57 270.3 19.7 35.4 ー0.3 - 0.8 
??、??????????????（??）
本表の第(7)欄は Surveyof Current Business, July, 1958, Table 8 Line 2 
Personal Consumption Expenditure のデフレーターによって第12表より本表
の第(2)欄、 (3)欄を求めた。
??????????????????????????、 ?? ???、??????、 ????????? ??。 ?? 、
??
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第 14表 民間投資内訳表（日本）
(100億円）
法人企業投資 個人、個人企業投資
I 
総
年
生産者＼在庫品＼合 計生産者1在庫品＼小 I住宅 I 合
ムロ
施設 I 施設 計投資計 計
(1) I (2) I (3) I (4) I (5)I (6)I (7)I 18)I (9)I (JO) 
I I― I I I 
29 60.5 15.7 76. 2 19. 2 15. 7 34. 9 13. 3 48. 2 124. 4 
30 55.7 18.4 74.1 17.8 32.5 50.3 13.9 64.2 138.3 
31 101.4 52.1 153.5 I 19.6I -0.7I 18.9 16.4 35.3 188.8 
32 145.3 57.7 203. 0 22. 1 24. 2 46. 3 20.5 66.8 269.8 
本表の各欄は所得白書、付録3、第 8表 (84ー 5頁）による。
第 15表 政府の財貨、サービス購入及び輸出高表
(100億円）
年 政府の財貨、サービス購入 I 民 間 輸 出
(1) I (2) I (3) 
29 139.6 62.5 
30 158.1 78.1 
31 160.6 98.5 
32 177.7 114.4 
第(2)欄は所得白書、付録第 1表 (66ー 67頁） (9)欄と第 5表 (74-5頁） 「政府の
総資本形成の合計」第(3)欄は同第4表 (72-3)頁による。但し第(3)欄の輸出は
政府による輪出を除き、また輸出の中には財貨のみではなく、サーピスも含む。
?????????、 ??????? 、????? ?、??
??、??????????????（??）
? ??????、、? ? ???? 。 ? ? ??? ??????
????????資
料
(2.2) 
??
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第 16表 法人企業の利益及びその処分表（日本）
(100億円）
投資、貯蓄の均等と企業自己金融率（安田）
利益（法人税支払前）と減価償却 利益の
年
益 l減価償却 i合 法人税 配 当 内部留保利 計
(1) I (2) I (3) I (4) (5) I (6) I (7) 
29 53.3 24.0 77.3 25.7 7.4 20.2 
30 57.3 29.1 86.4 23.3 8.4 25.6 
31 82.6 36.8 119.4 28.2 11. 9 42.6 
32 101. 7 46.3 148.0 40.1 14.2 46.8 
I 
第(3)欄を除く各欄は所得白書、付録3、第 7表 (80-81)頁による。また第(3)欄
は経済企画庁調査（但し31年、 32年については所得白書、付録2、第12表56一
7頁に示されている）。
第 17表 個人所褐、貯蓄表（日本）
(100億円）
勤労所得
利子I配当 政府 1I 飼人 可処 個人個人企 住宅年 地代、個 の移 合計の直 分所 業価の減 の減人企業所 転支 接税 得 貯菩 償却 価償得 払 却
I 
(1) I (2) I (s) I (4)I (5) (5) I (7)I (s) I (9)I (JO)I (1)
29 535.6 12.0 7.4 30.4 585.4 57.7 527.7 59.5 16.0 5.4 
30 576.7 15.7 8.4 34.4 635.2 59.2 586.0 77.2 16.9 6.0 
31 639.2 18.8 11. 9 35.1 705.0 63.7 641. 3 103.6 18.7 7.0 
32 702.3 21. 7 14.2 35.5 773.7 64.7 709.0 127.7 19.6 7. 7 
??
第(3)、(4)、(5)、(9)の各欄は所得白書付録2、第2表 (68-9頁）による。また第
(2)欄、 (7)欄の勤労所得には使用者及び被使用者の社会保険料負担分を含み、その
結果第(2)欄は付録2、第 2表の勤労所得に同第3表 (70-71頁）の「社会保険に
対する負担」を加え、かつその合計と「個人事業主所得」、 「個人賃貸料所得」
とを総合計、また第(7)欄は付録 2、第 2表の「個人税及税外負担」第 3表の勤労
所得を合計した。なお第(10)、(1)の各欄は経済企画庁調査（但し31年、 32年は所得
白書2に示されている）。
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??????????????????、???????
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? 、
????????????、?? ???????? ?
?
?、??―??????????。
第 18表 政府の間接税収入と輸入表
(100億円）
年 I政府の間接税収入 1民間輸入
(1) I (2) I (3) 
29 72.1 84.9 
30 77.2 87.4 
31 87.8 115.9 
32 95.1 148.9 
????????????
?
????―??
第(2)欄は所得白書付録3、第 3表、第(31欄は同第4表
による。なお輸入の中にはサーピスの輸入も含む。
第 19表 経済諸部門間の利子授受表
(100億円）
個人純 1政府純 1法人企業
年 利子所得 支払利子 純支払利子
(1) I (2) I (3) I (4) 
29 12.0 5.4 6.6 
30 15.7 5.5 10.2 
31 18.8 5.8 13.0 
32 21.7 5.6 16.1 
??? 第(2)棚は所得白書、付録 3、第2表「個人利子所得」
と同表「消費者負債利子」との差、第(3)欄は付録 3、
第3表、第(4)欄は第(2)欄と第(3)欄から筆者推定。
第20表 投資、輸出、政府の財貨、サービス
購入についての要約表 （日本） (100億円）
民間投資高 政府の財 民 間年
法人企業 1個人、個人1小計
貨、サー 輸出高 ムロ 計
企業投資 ピス購入
(1) I (2) I (3) I (4) I (5) I (6) I (7) 
29ー 30 150.3 112.4 262.7 297.7 140.6 701. 0 
31-32 356.5 102.1 458.6 338.3 212.9 1009.8 
第(2)欄、第(3)欄はそれぞれこの小稿の第12表(4)欄、 (9)欄、また第(5)欄、第(6)欄は
それぞれ第13表(2)欄、 (3)棚による。
??、??????????????（??）
??
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第 22表
普通銀行利子其他の収入と
純利益についての表
（百億円）
年 I 利子其他の収入 l純利益
(1) I (2) I (3) 
29 I 19.9 2.9 
30 22.4 3.1 
31 26.8 3.7 
32 36.6 4.3 
本表は日本銀行統計局「本邦経済統計」
（昭和33年）， 33.普通銀行損益状況 (95
ー 96頁）による。
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??、??????????????（??）
年との差はニ―•一である。
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その差二
•O
、また銀行の内部留保利益高は二九ー三
0
年の
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六
•O
、-＝
-0
年五四·二、三一年七八・九、三二年九七•四となり、三一ーニ年の期間の二九ー三
0
年の期間に対
する利子支払増加高は一八・五である。しかして第二二表第二欄より計算した利子支払増加高はニ―•一であるを???????????、
????????????????????、??????????????????
?
?
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第23表
我国主要企業の利益と金融費用
（百億円）
年 I企業利益！金融費用 l,b. ロ 計
(1) I (2) I (3) I (4) 
29 8.5 (100) 9.1 (107) 17.6 (207) 
30 10.2 (100) 9.9 (97) 20.1 (197) 
31 15.7 (100) 9.8 (62) 25.5 (162) 
32 16.1 (100) 13.1 (81) 29.2 (181) 
通産省企業局編「我国企業の経営分析」昭和33年上期、付
表2、損益計算書および利益処分計算書 (92ー 3頁の表）、
同9の中損益計算書利益金処分計算書 (292ー 3頁の表）に
よる。なお本表{/)( )の中は企業利益 100として金融
痰用および合計の企業利益に対する割合を示す。
??、??????????????（??）
??????????????。????????????、?
?
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